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マω=0を考える;ここで，り=(らうち)は速度場， ω=δIxVy- 8yvx ，ま揖度場.
この系はr>lのとき，y方向の速度が零の定常解を持つことが示される.その渦度場








Z(t) = -Re W(l，O)めにより定量できる;ここでヲ(t)は・(仁r)のFourier変換.
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